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STOTA OBLJETNICA ING. JERKA BAUERA
Dipl. ing. Jerko Bauer do`ivio je stotu obljetnicu. Pro-
slavio ju je u krugu svoje obitelji pjesmom nazdravi-
com koja mu se jako svidjela (Slike 1, 2 i 3).
I ovom prigodom drago mi je da mu u ime glav-
ne urednice, uredni~kog odbora i u svoje osobno ime
mo`emo za`eljeti jo{ mnogo ljeta u ovakvoj kondiciji
mentalno i u op}emu zdravstvenom stanju kakvo je
danas. Neka i slatkovodno ribarstvo zabilje`i jednoga
eminentnoga stru~njaka stogodi{njaka. @ivio nam!
Ing. Jerko Bauer bio je plodan suradnik i autor
mnogih ~lanka u na{em ~asopisu Ribarstvo. I naj-
manje crtice, koje su mogle biti bitne za boljitak u
gradnji, rekonstrukciji i odr`avanju na{ih ribnja~ar-
stava i ribogojili{ta on je velikom precizno{}u i u de-
talje (kakav je ve} bio!) opisivao i obrazlagao svoje
mi{ljenje. O svojem radu pisao je i objavio brojne referate na kongresima o
vodama i u tuzemstvu i u inozemstvu. Svoj rad i mnoga ste~ena iskustva
objavio je u oko 70 ~lanaka.
Takav je ostao i danas. Gotovo da se ne povjeruje. Tako je u uredni{tvo
poslao jedan ~lanak pod naslovom »Sje}anja stogodi{njaka Jerka Bauera na
suradnju u ribarstvu«, koji je i tiskan u Ribarstvu, 66, broj 1, 2008, na str.
38.–39. U njemu je detaljno opisao svoj radni ribarstveni curiculum vitae. Ne
bih to ponavljala. Pripomenula bih da u tome ~lanku jedan stogodi{njak po-
stavlja neka dana{nja aktualna pitanja i ~ak daje prijedloge za budu}nost.
Naviru mi sje}anja. Bili smo suradnici povezani na neki ~udan na~in.
Pri dolasku ing. Bauera u Institut za slatkovodno ribarstvo dodijeljena mu
je moja soba (tada sam oti{la na rodiljni dopust).
U doba preporoda u svim se djelatnostima slatkovodnog ribarstva pro-
vodila veoma intenzivna i investicijska djelatnost. Projektirali su se, gradi-
li, pro{irivali i dogra|ivali mnogi ribnjaci, cijela ribnja~arstva i ribogoji-
li{ta. U toj je ekipi ing. Bauer projektirao, a dr. Mari~i} obra|ivao ekonom-
ski dio. Moj je zadatak bio tehnolo{ki dio elaborata. Ovakav oblik suradnje
odvodio nas je na razne obilaske terena, pri ~emu mi je ing. Bauer pru`io i
svoju tehni~ku pomo} prigodom uzimanja uzoraka. Pri ovim neminovnim
zajedni~kim putovanjima on je bio veoma ugodan suputnik. Pri~ao je mnoge
zanimljive dogodov{tine iz svoje bogate struke i prakse. Jo{ danas se sje}am
jednog njegova upozorenja. Kada smo putovali gorom i pre{li na drugu stra-
nu planine, upozorio me da se sada vode slijevaju na drugu stranu i vjerojat-
no pripadaju ~ak i u drugi slijev. Od tada obvezno pratim kuda teku potoci.
Bio je tih, miran, pedantan, radi{an i povu~en. Rado je pomagao i ne-
sebi~no prenosio svoje znanje bilo u kontaktima bilo u pisanom obliku. Na
svaki upit ili problem potrudio se dati temeljit i iscrpan odgovor. No, bio
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Slika 1. Ing. J. Bauer
je naglije naravi. O{tro je branio svoja stajali{ta, nije dopu{tao smicalice, a
jako se ljutio na razne nepravde i makinacije. Bio je nadasve po{ten i ko-
rektan suradnik. Kao pravi ~lan na{ega malog institutskog kolektiva sud-
jelovao je u svim zgodama i nezgodama, proslavama raznih doga|aja, vese-
lica, putovanja, a `alostile su ga razne neda}e i problemi. Radovao se man-
jim ili ve}im institutskim uspjesima.
Svojim ukupnim radom ing. Bauer dao je svoj doprinos unapre|enju
slatkovodnoga ribarstva na{e zemlje i cijele biv{e dr`ave.
Dr. sc. Dobrila Habekovi}
^itaju}i ovaj prilog dr. Habekovi}, moram se nadovezati na njezin
osvrt glede osobe i djela na{ega eminentnog stru~njaka. Tijekom svojeg,
sada ve} dugogodi{njeg rada, ing. Bauera sam susrela samo nekoliko puta,
no upravo me je njegov posljednji ~lanak, koji sam kao glavna urednica do-
bila za objavu u ~asopisu, ponukao da se o tom ~ovjeku ~uje i malo vi{e. U
njegovu domu posjetili su ga i ~estitali mu u povodu njegova stogog ro|en-
dana prof. dr. Kre{imir Pa`ur, dr. sc. Dobrila Habekovi}, dr. sc. Ljubica
Debeljak i dr. sc. Zlatica Teskered`i}. Svi smo mu poslali ~estitke uz mno-
go dobrih `elja. Tada sam ga do`ivjela doista kao dragog i simpati~nog ~ov-
jeka. Organiziran je razgovor za emisiju »Ljudi dvadesetog stolje}a«, koja
je emitirana upravo ovih dana (7. lipnja 2008.) na Radio Zagrebu. Evo i na
taj mu se na~in `elimo odu`iti za sve ono {to je u~inio za na{e ribarstvo ti-
jekom svojega dugog i plodonosnog `ivota.
Glavna urednica ~asopisa Ribarstvo
Dr. sc. Zlatica Teskered`i}
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Slika 2. Sa ro|endanskim
tortama
Fig. 2. With the birthday's
cakes
Slika 3. U krugu obitelji
Fig 3. With a family
